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?類 型> 内 容
農 業 生 産 農業生産に直結した活動（女性が主体的に担っている作目経営，水田の受託経営等）
食 品 加 工 農・林・畜・水産物を利用した食品加工（ジャム，漬物，和菓子，パン製造等）






そ の 他 上記に区分できないもの
注）農林水産省の定義による。
表Ⅱ-3 起業活動の類型別推移 単位：件数
農業生産 食品加工 食品以外の加工 「販売・流通」 都市との交流 サービス事業 その他 不 明
1999 514 4,266 279 2,811 479 48 20 －
2000 460 4,495 260 2,832 382 34 42 －
2001 533 4,962 302 2,976 467 30 53 －
2002 835 5,414 317 3,186 611 48 43 －
2003 1,030 5,912 344 3,570 797 57 42 1
2004 1,259 6,436 350 3,981 955 54 39 11
2005 1,421 5,815 343 3,990 995 55 42 7
2006 1,553 7,087 342 4,146 1,039 56 60 24




















































































農 業 地 域 産地直売所数


























































根 拠 法 令 商法第２編，商法特例法 有限会社法 会社法
最 低 資 本 金 1,000万円 300万円 なし
機
関
取締役会 必ず設置 規定なし 任意で設置※１)
監査役 必ず設置 任意で設置













予約権 発行可能 発行不可能 発行可能（特例有限会社も可)
決算公告の




















































































調査年度 法人化していない 不 明小 計 有限会社 農事組合法人 株式会社 その他
起業件数 344 72 11 57 8,658 48
2005年
割合 3.8 95.7 0.5






























































































































































































































































































担 当 経理 販売→厨房
週休１～２日 週休日起業活動
時間 ８時間程度 ８時間程度
年 収 192万円 161万円
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